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Az AkadØmiai Kutatóhelyek TanÆcsa
2007. december 3-i ülØsØnek (AKT 8/2007.)
ÆllÆsfoglalÆsai
Napirend:
1. Az AKT kutatÆsØrtØkelØsi bizottsÆgÆnak jelentØse.
2. A kutatóhelyek 2007. Øvi tevØkenysØgØrıl szóló be-
szÆmoló szempontjai.
3. Javaslat igazgatói megbízÆsokra.
4. Egyebek.
AKT 1-2/8/2007. (XII. 3.) ÆllÆsfoglalÆs:
Az AKT egyszerre tÆrgyalta meg kutatÆsØrtØkelØsi bi-
zottsÆgÆnak jelentØsØt Øs a kutatóhelyek 2007. Øvi tevØ-
kenysØgØrıl szóló beszÆmoló szempontjait.
Az ülØst vezetı fıtitkÆrhelyettes œr bevezetıjØben
örömmel nyugtÆzta, hogy az ad hoc bizottsÆg javaslatÆban
sikerült kompromisszumra jutni az egyes tudomÆnyterüle-
tek között. A bizottsÆg olyan Æthidaló rendszert terjesztett
elı, amely az eddigi Øs az œjonnan felmerült szempontok
között nem ütköztetØst, hanem harmóniÆt eredmØnyezett
amellett, hogy szÆmos œjdonsÆgot is tartalmaz. Az ad hoc
bizottsÆg elnöke szóbeli kiegØszítıjØben a következıket
hangsœlyozta: a) minden akadØmiai intØzet egyedi, önmaga
korÆbbi eredmØnyeihez ugyan mØrhetı, de nem szabad
szem elıl tØveszteni, hogy a nemzetközi színvonalat kell
mØrcØnek tekinteni. A bizottsÆg tagjai törekedtek arra, hogy
az eredmØnyek mennyisØgi mutatóin keresztül a minısØgi
jellemzık is tükrözıdjenek. b) A javasolt ØrtØkelØsi rend-
szer rØszletein kívül elmondta, hogy egyezsØgre, kompro-
misszumra való törekvØs jegyØben dolgoztak. A kØt nagy
termØszettudomÆnyi terület lØnyegØben egyforma minısí-
tØsi elvek alapjÆn Ættekinthetı, ugyanakkor nagy különbsØ-
gek vÆrhatók az egyes intØzeti profilok között. A tÆrsada-
lomtudomÆny területØn is alkalmazni lehet azt a hÆrom fı
szempontot (tudomÆnyos eredmØnyek, humÆn erıforrÆs,
tÆrsadalmi hasznossÆg), amelyet a termØszettudomÆnyi
területnØl alkalmaztak.
Az AKT nyílt szavazÆssal egyhangœlag (22 igen) elfo-
gadta az ØrtØkelØsre vonatkozó elıterjesztØst. Az AKT
tagjai 2007. december 10-ig küldjØk meg e-mail formÆ-
jÆban az ad hoc bizottsÆg vezetıjØnek az egyes rØszle-
tekre vonatkozó módosító javaslataikat, amelyek alap-
jÆn a KutatóintØzeti FıosztÆly vezetıjØvel egyeztetik,
hogy mi kerüljön vØglegesen az internetes oldalra az
akadØmiai kutatóintØzetek 2007. Øvi eredmØnyeinek
felmØrØsØvel kapcsolatosan.
AKT 3/8/2007. (XII. 3.) ÆllÆsfoglalÆs:
Javaslat igazgatói megbízÆsokra:
Az ülØs elnöke emlØkeztetett arra, hogy az AKT novem-
ber 6-i ülØse az igazgatók megbízÆsÆval kapcsolatosan œgy
döntött: amennyiben csak egy jelölt van Øs a kutatói fórum
pozitívan foglal ÆllÆst a jelölt mellett, akkor ne kerüljön
ismØt az AKT elØ az adott intØzet igazgatói pÆlyÆzata. Töb-
bes jelölØs esetØn azonban az AKT-kØpviselıje vegyen
rØszt az adott fórumon, mÆsrØszt az ott törtØntek fØnyØben
az AKT következı ülØsØn foglaljanak szavazÆssal ÆllÆst a
kØrdØsben.
TizennØgy esetben egy fı pÆlyÆzott az igazgatói posztra,
ezek mindegyike megkapta a kutatói fórum tÆmogatÆsÆt.
KØt esetben volt többes jelölØs:
1) a NövØnyvØdelmi KutatóintØzetnØl Barna BalÆzs
54%-os, BurgyÆn József 4%-os Øs Tóth Miklós 42%-os
tÆmogatÆst kapott.
2) A GeodØziai Øs Geofizikai KutatóintØzet kutatói fó-
rumÆn ZÆvoti József 67%, míg Szarka LÆszló 30%-os tÆ-
mogatÆsban rØszesült.
Az AKT a titkos szavazÆs eredmØnyekØnt Barna BalÆzs
(85%) Øs ZÆvoti József (95%) igazgatói kinevezØsØt java-
solja
AKT 4/8/2007. (XII. 3.) ÆllÆsfoglalÆs:
Egyebek:
 Alapító okirat módosítÆsa
 Az MTA Ökológiai Øs Botanikai KutatóintØzet igazgató-
ja kezdemØnyezte az intØzet alapító okiratÆnak a módosítÆ-
sÆt. A módosítÆst az teszi indokolttÆ, hogy az intØzet meg-
nyitotta a BerkenyehÆz Ællandó kiÆllítÆst, amely ötvözi a
nemzeti parkok lÆtogató központjai Øs a tudomÆnyos mœze-
umok cØljait. Az intØzet szabad szemØlyi Øs anyagi kapaci-
tÆsÆnak kihasznÆlÆsÆval, nem nyeresØgszerzØs cØljÆból
mßködteti a kiÆllítÆst. A kiÆllítÆssal kapcsolatos tevØkeny-
sØgi köröket az alaptevØkenysØghez kapcsolódóan kiegØszí-
tı tevØkenysØgkØnt vØgzi, amelyeket a jelenlegi szabÆlyok
szerint csak akkor folytathat jogszerßen, ha ezeket az alapí-
tó okirat is tartalmazza.
 Az AKT egyhangœlag jóvÆhagyta az MTA Ökológiai Øs
Botanikai KutatóintØzet alapító okiratÆnak módosítÆsÆt.
 
 Javaslat az AKT 2008. I. fØlØvi munkatervØre
2008. Øv elsı felØben kØt AKT ülØs lesz a terv szerint:
februÆr 4-Øn Øs Æprilis 14-Øn. SzüksØg esetØn rendkívüli
AKT ülØs lehetsØges.
Az AKT az elızetes munkatervet elfogadta azzal, hogy a
munkatervet az emlØkeztetıvel együtt kiküldjük.
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Az AkadØmiai Kutatóhelyek TanÆcsa
2008. januÆr 9-i ülØsØnek (AKT 1/2008.)
ÆllÆsfoglalÆsai
Napirend:
1. Az akadØmiai törvØnytervezet OKM rØszØrıl Ørkezett
vÆltozatÆnak megvitatÆsa
2. Egyebek
AKT 1/1/2008. (I. 9.) ÆllÆsfoglalÆs:
A rendkívüli ülØs a következı ÆllÆsfoglalÆsokat fogadta el:
1. Az AKT megtÆrgyalta a benyœjtott VØlemØnyt, an-
nak tartalmÆval egyetØrt, Øs œgy hatÆroz, hogy az tovÆbbí-
tandó a Keviczky LÆszló vezette bizottsÆgnak Øs a tudomÆ-
nyos osztÆlyoknak is.
 A hatÆrozatot az AKT ellenszavazat Øs tartózkodÆs nØl-
kül fogadta el. PlØh Csaba kØrte annak följegyzØsØt az
emlØkeztetıben, hogy az anyagnak a tudomÆnyos osztÆlyok
rØszØre való megküldØsØvel nem Ørt egyet.
2. Az AKT kiemelten javasolja a törvØnyben a következı
elvek ØrvØnyesítØsØt:
2.1. Elv: az MTA köztestületi autonómiÆja nem adható fel.
A hatÆrozatot az AKT ellenszavazat Øs tartózkodÆs nØl-
kül fogadta el.
2.2. Elv: az MTA irÆnyítÆsÆban az önkormÆnyzati elvek-
nek kell ØrvØnyesülniük.
A hatÆrozatot az AKT ellenszavazat Øs tartózkodÆs nØl-
kül fogadta el.
2.3. Elv: ØrvØnyesülnie kell a szubszidiaritÆs elvØnek.
A hatÆrozatot az AKT ellenszavazat Øs tartózkodÆs nØl-
kül fogadta el.
2.4. HatÆrozott feladattal Øs felelıssØggel rendelkezı, a
közgyßlØsnek felelıs vagyonkezelıi testületet kell lØtrehozni.
A hatÆrozatot az AKT ellenszavazat Øs tartózkodÆs nØl-
kül fogadta el.
PlØh Csaba a szavazÆs vØgeztØvel leszögezte, hogy a
hatÆrozatokat a Keviczky-bizottsÆgon kívül az osztÆlyok-
nak is megküldjük.
AKT 2/1/2008. (I. 9.) ÆllÆsfoglalÆs:
Egyebek:
- PlØh Csaba javasolta, hogy a 2008. februÆr 4-re ter-
vezett AKT ülØs kerüljön elhalasztÆsra, s ezt az ülØst mÆr-
cius 3-ra helyezzØk Æt. A fıtitkÆrjelöltek vØlemØnyezØsØre
rendkívüli ülØs lesz elırelÆthatóan mÆrcius 10-Øn.
- Az AKT a Balatoni Limnológiai KutatóintØzet
SzMSz-Øt ellenszavazat Øs tartózkodÆs nØlkül elfogadta.
- PlØh Csaba felhívta a figyelmet, hogy Hamza GÆbor
tovÆbbra is vÆrja a vØlemØnyeket a törvØnytervezettel kap-
csolatban.
- Veres AndrÆs felvetette a tÆrsadalomtudomÆny intØ-
zetekben dolgozók munkarendje Øs az a munkÆba jÆrÆst
szabÆlyozó ØrvØnyben lØvı rendelet közötti ellentmondÆs
kØrdØsØt. PlØh Csaba vÆlaszÆban megemlítette, hogy az
MTA mÆr kifogÆsolta ezt az ellentmondÆst. RØszletekrıl a
KutatóintØzeti FıosztÆlyon lehet Ørdeklıdni.
KÖZLEMÉNYEK
ALAP˝TÓ OKIRATOK KÖZZÉTÉTELE
SzÆm: F-26/2/2008.
Alapító Okirat
(A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben*)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban:
MTA) fıtitkÆrÆnak 6/1990. (A. É. 9.) MTA utasítÆsÆval
lØtrehozott MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı alapító okiratÆt
az ÆllamhÆztartÆsról szóló, többször módosított 1992. Øvi
XXXVIII. törvØny rendelkezØseinek megfelelıen az alÆbbiak
szerint Ællapítom meg:
1. A köztestületi költsØgvetØsi szerv
1.1. neve: MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı
  (a tovÆbbiakban: Üdülı)
1.2. szØkhelye: 3232 MÆtrafüred, AkadØmia u. 13.
1.3. telephelye:Erdıtarcsai AkadØmiai Üdülı
(2177 Erdıtarcsa, Petıfi u. 1.)
1.4. szakÆgazati besorolÆsa: 552000
1.5. alapítÆs ideje: 1991. januÆr 1.
1.6. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
 az MTA tagjai, az MTA Doktora címmel, a tudomÆ-
nyos fokozattal rendelkezık (együtt: tudósok), azok
hozzÆtartozóinak, tovÆbbÆ az elhunyt tudósok hozzÆ-
tartozóinak üdültetØse, az ehhez kapcsolódó szolgÆl-
tatÆsok ellÆtÆsa;
 az MTA Æltal fenntartott köztestületi költsØgvetØsi
szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve
MTA TitkÆrsÆgÆval közszolgÆlati jogviszonyban,
munkaviszonyban Ællók, valamint a szóban forgó
intØzmØnyektıl nyugÆllomÆnyba vonult szemØlyek
(munkatÆrsak), azok hozzÆtartozóinak, tovÆbbÆ az
elhunyt munkatÆrsak hozzÆtartozóinak üdültetØse, az
ehhez kapcsolódó szolgÆltatÆsok ellÆtÆsa;
 kongresszusok, tudomÆnyos, kulturÆlis talÆlkozók,
ünnepsØgek szervezØse, illetve lebonyolítÆsa;
 külsı ØtkeztetØs Øs vendØglÆtÆs;
 az Øpületek fenntartÆsÆnak Øs üzemeltetØsØnek biz-
tosítÆsa;
1.7. tevØkenysØgi köre:
TE`OR08:
55.20 ÜdülØsi Øs egyØb Ætmeneti szÆllÆshely-szolgÆltatÆs
56.10  Éttermi, mozgó vendØglÆtÆs
68.20 SajÆt tulajdonœ, bØrelt ingatlan bØrbeadÆsa, üze-
meltetØse
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezØse;
                                                          
* A módosítÆsokat dılt betßvel jelezzük.
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1.8. fenntartó köztestületØnek neve:
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.9. felügyeleti szervØnek neve:
MTA TitkÆrsÆg  (1051 Budapest, NÆdor u. 7.)
közvetlen felügyeletØt az MTA TitkÆrsÆg Jogi Øs Igazga-
tÆsi FıosztÆlya lÆtja el;
1.10. felelıs vezetıje az üdülıvezetı; a vezetıi megbízÆs
adÆsa Øs visszavonÆsa az MTA fıtitkÆrÆnak hatÆskörØbe
tartozik, a tovÆbbi munkÆltatói jogokat az MTA TitkÆrsÆg
Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlyÆnak vezetıje gyakorolja;
1.11. vÆllalkozÆsi tevØkenysØget nem vØgez.
2. Az Üdülıhöz tartozó, rØszben önÆllóan gazdÆlkodó
köztestületi költsØgvetØsi szerv:
 neve: AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde
 szØkhelye: 1022 Budapest, Barsi œt 3.
 szakÆgazati besorolÆsa: 851020
3. Az Üdülı szervezeti Øs mßködØsi rendjØt, a belsı kap-
csolatokra vonatkozó rendelkezØseket a Szervezeti Øs Mß-
ködØsi SzabÆlyzat tartalmazza, amelyet az MTA TitkÆrsÆg
Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlyÆnak vezetıje hagy jóvÆ.
4. Az Üdülı szolgÆltatÆsainak igØnybevØtele az MTA
fıtitkÆra Æltal kiadott igØnybevØteli rend szerint törtØnik,
tØrítØs ellenØben.
5. A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges ingatlanok a Ma-
gyar TudomÆnyos AkadØmiÆról szóló 1994. Øvi XL. tör-
vØny mellØklete 12. Øs 16. pontjÆban foglaltaknak megfele-
lıen az MTA vagyonÆhoz, a mßködØshez szüksØges tÆrgyi
eszközök Øs egyØb vagyontÆrgyak az MTA tulajdonÆba
tartoznak.
6. Az Üdülı ÆltalÆnos jogutódja a 2006. december 31-Øn
megszßnı Erdıtarcsai Tudós Üdülı Øs AlkotóhÆz köztestü-
leti költsØgvetØsi szervnek. Az Üdülı egyidejßleg hasznÆ-
lati jogot szerez az Erdıtarcsai Tudós Üdülı Øs AlkotóhÆz
ingatlan hasznÆlati rendjØben megjelölt, az MTA vagyonÆ-
hoz tartozó ingatlan, a mßködØshez szüksØges tÆrgyi eszkö-
zök Øs egyØb vagyontÆrgyak tekintetØben.
7. Az Üdülı önÆlló jogi szemØly, költsØgvetØsi elıirÆny-
zatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, gazdÆlkodÆsi jog-
körØt tekintve önÆllóan gazdÆlkodó, kincstÆri körbe tartozó
köztestületi költsØgvetØsi szerv.
8. A felügyeleti szerv kijelölØse alapjÆn az Üdülı ellÆtja
az AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde rØszben önÆllóan gazdÆl-
kodó, kincstÆri körbe tartozó köztestületi költsØgvetØsi
szervnek az ÆllamhÆztartÆs mßködØsØrıl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (tovÆbbiakban: `mr.) 17. § (1)
bekezdØsØben meghatÆrozott pØnzügyi-gazdasÆgi feladata-
it, valamint teljes jogkörrel rendelkezik a hozzÆrendelt
AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde valamennyi költsØgvetØsi
elıirÆnyzata felett.
9. Az Üdülı Øs az AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde rØszben
önÆllóan gazdÆlkodó, kincstÆri körbe tartozó köztestületi
költsØgvetØsi szerv között külön megÆllapodÆs rendelkezik
arról, hogy az `mr. 14. §-Ænak (7) bekezdØsØben meghatÆ-
rozott pØnzügyi gazdasÆgi feladatok tekintetØben a munka-
megosztÆs Øs a felelıssØgvÆllalÆs rendje közöttük hogyan
alakul. A megÆllapodÆst az MTA TitkÆrsÆg PØnzügyi Fı-
osztÆlyÆnak vezetıje hagyja jóvÆ.
10. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat
2008. januÆr hó 1. napjÆn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2007. december 29.
Dr. Meskó Attila
 a Magyar TudomÆnyos AkadØmia
  fıtitkÆra
SzÆm: F-26/3/2008.
Alapító Okirat
(A módosítÆsokkal egysØges szerkezetben*)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia (a tovÆbbiakban:
MTA) Æltal 1984. januÆr 1-jei hatÆllyal lØtrehozott Aka-
dØmiai Óvoda  amelynek nevØt a 2/1995. (A. É. 5.) MTA
szabÆlyozÆs AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde elnevezØsre
vÆltoztatta  rØszØre az ÆllamhÆztartÆsról szóló, többször
módosított 1992. Øvi XXXVIII. törvØny 89. § (1) bekezdØsØ-
ben foglaltak alapjÆn, valamint az MTA-ról szóló 1994. Øvi
XL. törvØny, a gyermekek vØdelmØrıl Øs a gyÆmügyi igaz-
gatÆsról szóló 1997. Øvi XXXI. törvØny Øs a közoktatÆsról
szóló 1993. Øvi LXXIX. törvØny rendelkezØseinek megfele-
lıen az alÆbbi alapító okiratot adom ki.
1. A közoktatÆsi intØzmØny
1.1. neve: AkadØmiai Óvoda Øs Bölcsıde
(a tovÆbbiakban: intØzmØny)
1.2. szØkhelye: 1022 Budapest, Barsi œt 3.
1.3. alapítója: Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.4. alapítÆsÆnak ideje: 1984. januÆr 1.
1.5. OM azonosító szÆma: 200731
1.6. szakÆgazati besorolÆsa: 851020
1.7. fenntartó köztestületØnek neve:
Magyar TudomÆnyos AkadØmia
(1051 Budapest, Roosevelt tØr 9.)
1.8. felügyeleti szervØnek neve:
Magyar TudomÆnyos AkadØmia TitkÆrsÆga
(1051 Budapest, NÆdor u. 7.)
 a szakmai Øs törvØnyessØgi felügyeletØt az MTA Tit-
kÆrsÆg Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlya lÆtja el,
 a fenntartói tevØkenysØg törvØnyessØgi felügyeletØt
Budapest FıvÆros ÖnkormÆnyzatÆnak fıjegyzıje
lÆtja el;
1.9. a többcØlœ intØzmØny felelıs vezetıje az óvodaveze-
tı; a vezetıi megbízÆs adÆsa  hatÆrozatlan idıtartamra
szóló nyilvÆnos pÆlyÆzat œtjÆn , illetve a vezetıi megbízÆs
visszavonÆsa az MTA fıtitkÆrÆnak hatÆskörØbe tartozik, a
tovÆbbi munkÆltatói jogokat az MTA TitkÆrsÆg Jogi Øs
IgazgatÆsi FıosztÆlyÆnak vezetıje gyakorolja;
1.10. típusa: többcØlœ, közös igazgatÆsœ közoktatÆsi in-
tØzmØny: óvoda Øs bölcsıde
1.11. közfeladatkØnt ellÆtandó alaptevØkenysØge:
 az MTA köztestületi tagjai, valamint az MTA TitkÆr-
sÆgÆval közszolgÆlati jogviszonyban, munkaviszony-
ban, illetve az MTA Æltal fenntartott köztestületi költ-
sØgvetØsi szervekkel közalkalmazotti jogviszonyban
Ællók 18 hónapostól 3 Øves korœ gyermekeinek, illetve
                                                          
* A módosítÆsokat dılt betßvel jelezzük.
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unokÆinak bölcsıdei ellÆtÆsa, 3 Øves kortól 7 Øves korœ
gyermekeinek, illetve unokÆinak óvodai nevelØse,
 az elızıekben említettek elsıbbsØgØnek kielØgítØse
utÆn megmaradt fØrıhelyekkel az óvodavezetı sza-
badon rendelkezik,
 az alaptevØkenysØggel összefüggı kiegØszítı tevØ-
kenysØg vØgzØse: ØtkeztetØs, intØzmØnyi vagyon mß-
ködtetØse;
1.12. tevØkenysØgi köre a TE`OR08 szerint:
85.10 Iskola-elıkØszítı oktatÆs
88.91 Gyermekek napközbeni ellÆtÆsa
81.10 ÉpítmØnyüzemeltetØs;
1.13. felvehetı maximÆlis gyermeklØtszÆm:
 bölcsıdei ellÆtÆs keretØben:  15 fı
 óvodai nevelØs keretØben:  75 fı.
1.14.  VÆllalkozÆsi tevØkenysØget az intØzmØny nem vØgez.
2. Az intØzmØny önÆlló jogi szemØly, rØszben önÆllóan
gazdÆlkodó kincstÆri körbe tartozó köztestületi költsØgve-
tØsi szerv, ez a besorolÆs az intØzmØny szakmai önÆllósÆgÆt
nem Ørinti.
3. Az intØzmØny pØnzügyi-gazdasÆgi feladatait ellÆtó
szerv:
 neve: MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı
  szØkhelye: 3232 MÆtrafüred, AkadØmia u. 13.
 szakÆgazati besorolÆsa: 552000.
4. Az intØzmØny mßködØsØre vonatkozó rendelkezØseket
a Szervezeti Øs MßködØsi SzabÆlyzat tartalmazza, amelyet
az MTA TitkÆrsÆg Jogi Øs IgazgatÆsi FıosztÆlyÆnak vezetı-
je hagy jóvÆ.
5. Az intØzmØny szolgÆltatÆsainak igØnybevØtele az
MTA fıtitkÆra Æltal kiadott igØnybevØteli rend szerint tör-
tØnik.
6. A feladatok ellÆtÆsÆhoz szüksØges (3897 m2 alapterü-
letß; 12881. helyrajzi szÆmœ) ingatlan, az ingósÆgok az
Atv. mellØklete 19. pontjÆban foglaltaknak megfelelıen az
MTA vagyonÆhoz tartozik.
7. Az intØzmØny sajÆt gazdasÆgi szervezettel nem rendel-
kezik, a felügyeleti szerv kijelölØse alapjÆn az intØzmØny 
az ÆllamhÆztartÆs mßködØsi rendjØrıl szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet (tovÆbbiakban: `mr.) 17. §-Ænak (1)
bekezdØsØben meghatÆrozott  pØnzügyi-gazdasÆgi felada-
tait a MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı lÆtja el.
8. Az intØzmØny Øs a MÆtrafüredi AkadØmiai Üdülı
önÆllóan gazdÆlkodó, kincstÆri körbe tartozó köztestületi
költsØgvetØsi szerv között külön megÆllapodÆs rendelkezik
arról, hogy az `mr. 14. §-Ænak (7) bekezdØsØben meghatÆ-
rozott pØnzügyi gazdasÆgi feladatok tekintetØben a munka-
megosztÆs Øs a felelıssØgvÆllalÆs rendje közöttük hogyan
alakul. A megÆllapodÆst az MTA TitkÆrsÆg PØnzügyi Fı-
osztÆlyÆnak vezetıje hagyja jóvÆ.
9. A vagyon feletti rendelkezØsre a tulajdonos az intØz-
mØny rØszØre tØrítØsmentes hasznÆlati jogot biztosít, azzal a
feltØtellel, hogy az intØzmØny vezetıje azt nem jogosult
elidegeníteni.
10. Jelen egysØges szerkezetbe foglalt alapító okirat
2008. januÆr hó 1. napjÆn lØp hatÆlyba.
Budapest, 2007. Øv december hó 29.
Dr. Meskó Attila,
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra
T`JÉKOZTATÓ
a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora cím
adomÆnyozÆsÆról
SZALAI JÚLIA
Az Ællami »tœlelosztÆs« funkcióvÆltozÆsai. A jólØti
redisztribœció feletti küzdelmek a rendszervÆltÆs utÆni
MagyarorszÆgon címß munkÆja alapjÆn
elnyerte a Magyar TudomÆnyos AkadØmia Doktora címet.
P`LY`ZATI FELH˝V`SOK
A MAGYAR TUDOM`NYOS AKADÉMIA
P`LY`ZATOT HIRDET
a 316/2001. (XII. 28.) KormÆnyrendelettel módosított
156/1997. (IX. 19.) KormÆnyrendelettel lØtrehozott
BOLYAI J`NOS KUTAT`SI ÖSZTÖND˝JRA
Az ösztöndíj cØlja: tudomÆnyos munka megírÆsÆnak
vagy azzal egyenØrtØkß kutatÆsi tØmÆban lØtrehozott alkotÆs
elkØszítØsØnek, valamint az MTA doktora cím elnyerØsØre
való felkØszülØs elısegítØse. PÆlyÆzat nyœjtható be vala-
mennyi tudomÆnyterületen, illetıleg tudomÆnyÆgban.
Az ösztöndíjra pÆlyÆzhat az a felsıfokœ vØgzettsØggel
rendelkezı szemØly, aki:
 magyar ÆllampolgÆr,
 PhD, illetve azzal egyenØrtØkß tudomÆnyos fokozat-
tal rendelkezik a pÆlyÆzat benyœjtÆsakor,
 a pÆlyÆzat benyœjtÆsi hatÆridejØnek idıpontjÆig a 45.
ØletØvØt mØg nem töltötte be,
 kutatÆsait magyarorszÆgi tudomÆnyos intØzmØnyben
(felsıoktatÆsi intØzmØnyben, akadØmiai kutatóintØ-
zetben, egyØb tudomÆnyos kutatóhelyen) kívÆnja vØ-
gezni, Øs ehhez az intØzmØny fogadókØszsØgØrıl
szóló nyilatkozattal rendelkezik.
PÆlyÆzhat nem magyar ÆllampolgÆr is, ha kutatÆsi tØmÆja
magyarorszÆgi vagy a magyarsÆggal kapcsolatos kutatÆsi
feladathoz kötıdik.
Aki korÆbban mÆr egy alkalommal rØszesült Bolyai-
ösztöndíjban, abban az esetben nyœjthat be pÆlyÆzatot, ha a
zÆró kutatÆsi jelentØse kiemelkedı minısítØsß volt. Aki
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mÆr egynØl többször kapta meg a Bolyai-ösztöndíjat Øs az
ösztöndíj igØnybevØtelØnek együttes idıtartama meghaladta
a 3 Øvet, nem nyœjthat be pÆlyÆzatot.
Az ösztöndíjra nem pÆlyÆzhat az, aki az MTA Doktora
címmel, vagy a tudomÆny doktora fokozattal rendelkezik,
vagy az ösztöndíj folyósítÆsÆnak kezdetekor bÆrmely mÆs
Ællami költsØgvetØs Æltal finanszírozott ösztöndíjban rØszesül.
Az ösztöndíj hatÆrozott idıre  1, 2 vagy 3 Øvre  szól.
2008-ban havi bruttó összege 113.200, Ft.
Az ösztöndíj szemØlyi jövedelemadó alÆ vont, tÆrsada-
lombiztosítÆsi jÆrulØk Øs egØszsØgügyi hozzÆjÆrulÆs köteles
jövedelem.
2008-ban az elnyerhetı ösztöndíjak tervezett szÆma:
180. Ebbıl legfeljebb 36-ot nyerhetnek el azok, akik ko-
rÆbban mÆr rØszesültek Bolyai-ösztöndíjban.
A pÆlyÆzatok elbírÆlÆsÆról 2008. jœnius 15-ig kapnak Ør-
tesítØst a pÆlyÆzók. A pÆlyÆzatot elnyert kutatók 2008.
szeptember 1-tıl rØszesülnek ösztöndíjban.
A pÆlyÆzat szabÆlyait az MTA Bolyai JÆnos KutatÆsi
Ösztöndíj SzabÆlyzata Øs Szervezeti MßködØsi SzabÆlyzata
tartalmazza. A pÆlyÆzati díj 2008-ban 6.000,Ft.
PÆlyÆzni az Interneten hozzÆfØrhetı rendszer felhasznÆ-
lÆsÆval kell.
A rendszer az alÆbbi címeken Ørhetı el:
www.mta.hupÆlyÆzatok, ösztöndíjakBolyai ösz-
töndíjPÆlyÆzat benyœjtÆsa, illetve
http://dtt.mta.hu/index.html PÆlyÆzat benyœjtÆsa
A pÆlyÆzat csak akkor ØrvØnyes, ha az elıírt dokumen-
tumokat 1 pØldÆnyban, szemØlyesen vagy postai œton is
eljuttatja az alÆbbi címre:
MTA Doktori TanÆcs TitkÆrsÆga
1051 Budapest, NÆdor u. 7.
RögzítØsi Øs beadÆsi hatÆridı: 2008. mÆrcius 19.
A pÆlyÆzatról tovÆbbi rØszletek az MTA honlapjÆn talÆl-
hatók (www.mta.hu- pÆlyÆzatok, ösztöndíjakBolyai
ösztöndíj)
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
Magyar TudomÆnyossÆg Külföldön Elnöki BizottsÆga
pÆlyÆzatot hirdet
Arany JÆnos-díjra a TudomÆnyos KutatÆsØrt Øs
Arany JÆnos-Øremre a külhoni magyar tudósok munkÆjÆnak
jutalmazÆsÆra, elismerØsØre
1. A Magyar TudomÆnyos AkadØmia Arany JÆnos-díj a
TudomÆnyos KutatÆsØrt nØven díjat, Arany JÆnos-Ørem
nØven pedig emlØkØrmet alapított a külhoni (a Magyaror-
szÆggal szomszØdos Ællamokban, illetve a nyugat-európai Øs
tengerentœli diaszpórÆban Ølı) magyar tudósok munkÆjÆnak
jutalmazÆsÆra, elismerØsØre.
2. Az Arany JÆnos-díjat a TudomÆnyos KutatÆsØrt az
MTA Magyar TudomÆnyossÆg Külföldön Elnöki BizottsÆ-
ga Øvente hÆrom kategóriÆban ítØli oda: a tudomÆnyos
ØletmßØrt jÆró díjat, amelynek összege 500 ezer Ft, az
utóbbi Øvekben elØrt kiemelkedı tudomÆnyos teljesítmØ-
nyØØrt jÆró díjat, amelynek összege 300 ezer Ft, a kiemel-
kedı teljesítmØnyt nyœjtó (35 Øv alatti) fiatal kutató elisme-
rØsØt szolgÆló díjat, amelynek összege 200 ezer Ft.
3. A díj odaítØlØsØre elsı ízben 2004 mÆjusÆban került sor.
4. A díj kitüntetettjeire minden Øv februÆr 15-ig te-
hetnek javaslatot:
 a Magyar TudomÆnyos AkadØmia rendes Øs levelezı
tagjai,
 a Magyar TudomÆnyos AkadØmia külsı Øs tiszteleti
tagjai, tovÆbbÆ
 az MTA Magyar TudomÆnyossÆg Külföldön Elnöki
BizottsÆg tagjai.
5. A javaslathoz
 indoklÆst,
 a javasolt szemØly tudomÆnyos ØletrajzÆt;
valamint a kiemelkedı tudomÆnyos teljesítmØnyt, illetve a
fiatal kutatók tudomÆnyos munkÆjÆt elismerı díj esetØben
 a díjazott tudomÆnyos munkÆjÆt, illetve annak leírÆsÆt
is mellØkelni szüksØges.
6. A díjra vonatkozó javaslatokat a Magyar TudomÆ-
nyossÆg Külföldön Elnöki BizottsÆg TitkÆrsÆga (1051 Bu-
dapest NÆdor u. 7. I. 104105.) gyßjti össze.
7. Az elnöki bizottsÆg mÆrcius 31-ig dönt a díjazottak
szemØlyØrıl.
 Görömbei AndrÆs s. k.,
 az MTA Magyar TudomÆnyossÆg Külföldön
 Elnöki BizottsÆg elnöke
AZ MTA SZ`DECZKY-KARDOSS ELEMÉR-D˝J ÉS
ÖSZTÖND˝J ALAP˝TV`NY
pÆlyÆzatot hirdet
SzÆdeczky-Kardoss ElemØr-Díjra
A Díj elsısorban mÆr elvØgzett, publikÆlt, tudomÆnyos
munkÆk elismerØsØre szolgÆl. A Díjra a földtudomÆnyok
területØn tevØkenykedı 40 Øv alatti oktatók Øs kutatók
pÆlyÆzhatnak, 5 ØvnØl nem rØgebbi magyar vagy lehetıleg
angol nyelven publikÆlt könyvvel, könyvrØszlettel, cikkel,
szabadalommal vagy mßszerleírÆssal.
A Díjak összege tanulmÆnyok esetØn 20.000. Øs 60.000.
Ft között lehet. Könyvek, jegyzetek esetØn elØrheti a
100.000. Ft-ot.
A Kuratórium ÆllÆsfoglalÆsa ØrtelmØben egy szemØly
csak kØt alkalommal rØszesülhet díjazÆsban.
A pÆlyÆzatot az MTA FöldtudomÆnyok OsztÆlyÆra
(1051 Bp. NÆdor u. 7. Telefon: 411-6311) 2008. jœnius 15-
ig lehet benyœjtani, amelyhez csatolni kell a pÆlyÆzó tu-
domÆnyos önØletrajzÆt (születØsi Øv, lakÆscím, elØrhetısØg:
telefonszÆm, e-mail cím feltüntetØsØvel) Øs a pÆlyÆzatra
benyœjtott munkÆt (munkÆkat) egy-egy pØldÆnyban.
 TÆrsszerzıs tanulmÆnyok esetØben tÆrsszerzıi nyilatko-
zat is szüksØges.
A benyœjtott pÆlyÆzatokat a Kuratórium szeptember 6-ig
bírÆlja el.
Az ünnepØlyes eredmØnyhirdetØsre az MTA Földtu-
domÆnyok OsztÆlya 2008. szeptemberi ülØsØn kerül sor.
 `dÆm József s. k.,
az MTA rendes tagja,
a SzKE Kuratórium elnöke
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FELH˝V`S
A Magyar TudomÆnyos AkadØmia
köszönetØt fejezi ki mindazoknak, akik az elmœlt Øvben
szemØlyi jövedelemadójuk egy szÆzalØkÆt az MTA-nak
felajÆnlottÆk.
KØrjük idØn is azok tÆmogatÆsÆt, akik a magyar tudomÆny
Øs azon keresztül a tÆrsadalom Øs az orszÆg jövıjØnek hasz-
nÆra kívÆnjÆk fordítani adójuk egy szÆzalØkÆt.
AdószÆm: 15313377-1-41
FOGADÓÓR`K
Vizi E. Szilveszter, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia el-
nöke minden hónap elsı hØtfıjØn 1617 óra között  bÆrmely
termØszetß ügyben  fogadóórÆt tart. Az AkadØmia köztestü-
leti tagjainak mÆs idıpontokban is rendelkezØsØre Æll.
Meskó Attila, a Magyar TudomÆnyos AkadØmia fıtitkÆra
minden hØtfın 15:3017:00 óra között  elızetes bejelent-
kezØs alapjÆn (tel.: 269-0114) - fogadóórÆt tart. Az Aka-
dØmia köztestületi tagjainak mÆs idıpontokban is rendelke-
zØsØre Æll.
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